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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
АJС1Уалыюсть вопросов управления нефтяной urраслыо России обусловлена 
значиrелъными техническими, структурными и инстиtуциональными изменениями 
произошедшими в мировой нефтегазовой промы1Ш1енности · в конце ХХ- начале XXI 
вв . а тажже нарастающим коМПJ\еJСсом внутренних проблем российской нефтяной 
oтpacmi. . 
Нефтяной секrор играет важнейшую роль как в экономике России, так и в 
мировом масшrабе. По данным за 2008 г .• дот~ России в мировой добыче нефти 
составила поЧ111 12,4%; поставки российской нефrи в Европу составляют почrи 37 % 
от общих объемов. На долю нефте11!Зовоrо комплеIСса прющцится 12% 
общероссийского промышлеююrо производства и 3% занятых в нем . Таким образом, 
существующие негативные отраслевые тенденции представляют огромную 
опасность нс только для нефn:ноrо сектора но и для энерrетичес11:ой и 
экономической безопасности России в целом . 
Нефт1mые компании не компенсируют текущую добычу за счет пополнсRИJI 
разведанных запасов, уменьшается доля лепсоизвлекаемых запасов, повышаются 
инвестиционные риски. В случае нехватжи инвестиций, снижеНИ11 прибыльности 
отрасли, процесс ухудшенИll сы~евой базы может получить ускоренную динам юсу и 
обрсС'IИ необратимый характер. 
В СВllЗИ с нехваткой инвестиционных ресурсов, стремительно растет доля 
полностью изношепных основных средсrв. В целом, оборудование иефпmой отрасли 
хара~сrеризуетс11 большой долей износа, а его технологический уровс:m. 11ВЛ11етс11 
отсталым. 
Прmщипиальной угрозой 11вляетс11 то, чrо у российской нефтяной oтpacmi. по 
сути отсутствует план развИl'Иll на долгосрочную перспективу. Управленческий 
потенциал отрасли не позволяет адеkВатно реагировать на смену рыночнь~х и 
технологичесJСИх усоовий. Особенно остро недостатки существующей системы 
управлеНИll проявились в уСJЮвиях мировою финансовоrо кризиса: в то время как 
западные жомnании, последовательно соблющя принципы долrосрочных стрпегий 
разв1ПИ11, наращивали расходы на rеолоrоразведжу, российские компании почти 
полностью свернули геологоразведочные работы, сославшись на финансовые 
трудности. 
Несовершенство действующей в отрасли системы управлеНИI! связано в 
первую очередь с аrсутствием эффепивной государствешюй стратегии urpacлeвoro 
развитИI и слабой проработкой механизмов внедреии11 управ11енческих решений на 
всех уровнях иерархии. Аrrуальность исследов_ания ofiycnaвпc11a 8M,Jrl'ИBHOЙ 
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необходJtмостью пересмотра подходов к управлению нефтяной отраслью для 
преодоления кризисных тенденций. 
Степень раэработанносm проблемы. Стратегические проблемы развития 
отраслей нефтегазового комплекса рассматриваются в рабаrах Алекперова В. Ю" 
В.В . Бушуева, Д Ерrнна, АА. З~надзе, В.И. Катожноrо, А.А . Конопляника, 
Коржубаева А.Г ., В . А . Крюкова, А.С. Некрасова, Ю. К. Шафраниха, Л. В. Эдера, и др. 
Важную роль в развитии научной мысли в области стратегического 
планирования и инновационного менеджмента сыграли работы тахих з~убежных 
исследователей как - И. Ансофф, М. Портер, Б. Санто, Б . Твист, Й. Шумпетер, а 
та.кже работы российских исследователей - О.С. Виханскоrо, А .А Дагаева, Г.Б. 
Клейнера, В.И. Кнорринrа, Д.С. Львова и др. 
В то же вреМJ1 в теоретических и прикладных работах отмеченных авторов 
сравните.m.но мало внимания уделено вопросам взаимодействия rосударспа и 
хозяйствующих субъепов в рамхах текущего и стратегического планирования в 
нефтяной отрасли. Дальнейшего исследования заслуживают вопросы управления 
минерально-сыръевой базой и промьmшенной политики нефтяной аrрасли, а также 
вопросы гармонизации государственных интер:сов и ИJПересов хозяйствующих 
субъектов в отрасли. Большую значимость имеет проблематика перспективных 
рынков углево.zюродной продукции а таюке вопросы диверсифихаци:и российских 
нефтяных компаний по мере истощении традиционных источнихов углеводородного 
сырья. 
Актуальность и необходимоС1Ъ дальнейшего изучения и решения 
перечисленных задач обусловили выбор цели и структуру диссертационноrо 
исследования . 
Цель исследоаа1D111 заключается в mнфиrурировании основных 
методологических недостатков в системе управления развитием нефтяной отрасли 
России и раэработхе предложений по ее модернизации в направлении преодоления 
сложившихся кризисных тенденций. 
Дnя дос111жен1111 поставле1D1ой цели в работе поставлены н решены 
следующие основные эадачи: 
- определить ключевые недостатки сrожившейся системы управления 
нефтяной отраслью России; 
- провести обобщение мирового опьпа в области реrулирования и 
управления отраслями топливно-энергетического сектора, определить 
наиболее эффективные зарубежные модели управления, оценить их 
применимость на российской почве; 
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- разработать методические рекомендации по повышению эффективности 
фискальной политики в нефтяной отрасли ; 
- произвести свод и классифихацию технооогкческих направлений, 
представляющих существенное значение при формировании 
промышленной политики нефтяной отрасли; 
- предложнrь механизмы реализации rосударственной промышлеююй 
политики в нефпной отрасли; 
- разработать механизмы оценки экономического эффекта инновационной 
деятельности. 
061.ектом диссертационного исследовани11 является нефтяная o'Ipacm. 
России. 
Предмет исследования - управленческие отношения в нефrяной отрасли. 
Методологичес~са11 основа нсследовани11. В рамках решения зад~f! 
исследоваRИJI использовались следующие методld: метод экономической статистики; 
метод экспертных оценок; финансово-экономический анализ; сравниu:льный, 
логико-структурный и факторный анализ. 
Теоретическ:ую ба3у диссертации составили фундаментальные научные 
положения в области экономической теории, системного анализа, стратегического 
менеджменга, а также моноrрафические исследования ведущих ученых по вопросам 
стратегического пщнирования, инновационного развития, построения 
промышленной политики, управления ресурсной базой, развития промышленного 
потеJЩИала топливно-энергетических отраслей. 
Информационную основу исследовани11 составюти стапtС1Ические данные 
Росстата России , официальНЪlе материалы Правительства РФ, опубликованные 
отчеты о деятельности нефтяных компаний, данные периодичеасой печати, 
статистические данные компаний ВР и Eni, Росстата, ОРЕС, Дспартаме1m1 
знергетики США, а также аналитические материалы <<Нефтегазовой верrикалю>, 
«Эксперт» , «Нефть и капиrWI», ИЭIПI и «Oil and Gas Joumal» и др . 
Область исследования. Диссертационная рабоrа выполнена в соответствии 
со специальностью 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством : 
Экономиха, организация и управление предприятиями, отраслями, ком1U1ексами 
(пром Ы1Ш1еННОСТЬ) . 
Научная иови:~на диссертационного исследования закточается в разработке 
комплекса теорико-методолоrических положений, направленных на повышение 
эффективности существующей системы управления и усиление ее инновационной 
составляющей. 
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Новыми являются следующие научные результаты : 
1. Обоснована необходимость налогового воздействия для управления 
эффективностью недропользования. Рекомендуется закрепить в российском 
налоговом захонодателъстве обратную зависимость налоговой нагрузки ur 
коэффициента нефтеощачи и от сJЮжности условий добычи на месторождении . 
Предnожены юменения к механизму расчета наJЮга на имущество. 
предусматривающие зависимость налоговой ставки в регионе добычи от 
инвестиционной привлекательности осваиваемого участка н~:цр. 
2. Проведен рыночный анализ , свметелъствующий о вероятной потере 
существенных экспортных рынков в случае нарастания технологического о1СТавания 
России от мировых лмеров по ряду технологических направлений (в т.ч. 
диметиловый эфир и синrетические жидкие топлива). Проведена систематизация 
технооогических направлений, имеющих КJПОчевое значение с точки зрения 
сохранения конкурентной позиции России на мировых рынках углеводородов. 
3. Доказано, что взаимодействие собственника недр (государства) и 
хозяйствующего субъекта (нефтяной компании) в рамках отраслевого контракта 
имеет мощный потенциал с точки зрения гармонизации их инrересов. Разработан 
механюм использования отраслевого контракта как инструмента реализации 
государственной промышленной политики в нефтяной urрасли. 
4. Разработаны критерии оценхи экономического эффекта инновационной 
деятельности у потребителей и у производителей. В качестве критерия оценки 
эффективности у потребителей инновации преДJЮжено отношении прироста 
прибыпи за счет снижения себестоимости к вызывающим этот прирост 
дополюпельным капmаJЮвоожениям. При эmм, отраслевой уровень нормы 
прибыли JIВЛЯется граничным условием оценки эффективности инновации. В 
качестве критерия оценки эффективности у производителей И!Пlовации предложено 
соотношение прироста добавленной стоимости к вЪ1Звавшим зrот прирост 
дополнительным капиталовложениям. При этом, среднеотраслевой уровень 
аналоrnчного показателя прШiимается граничным условием оценки эффективности 
новации. 
Теоретическа11 и прuтическа11 значимость исследованн11. Теоретическая 
значимость нау·чных результатов заключаюrся в том, что основные выводы и 
положения диссерrации развивают теоретико-методологическую базу 
стратеrnческого планирования, адоптируя методы финансово-экономического 
анализа для решения прикладных управленческих задач. 
Практическая значимость исследования заключается в том. что основные 
научиые результаты, положения и выводы могут бьrrь использованы при 
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формировании инновационной и промышленной политики нефтяной отрасли, 
отраслевой стратеrnи, разработке экономических и институциональных механизмов 
стимулирования mшовациоююго развиrия предприятий отрасли. Кроме того, 
результаты работы моrут бьrrь использованы на управленческом уровне для 
разрабо11Си стратеrи11 развития нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих 
ком11аний, определения стратегических направлений развиrия. 
Практическое значение имеют: 
- свод рекомендаций по повышенmо эффекrивности фискальной 
политики; 
- методика оценки эффекпtвности инновационной деятельности; 
- рекомендации по использованию отраслевого контракта для целей 
реашоации 11ромьшшенной пол~пики; 
- обобщение технологических направлений, имеющих 11риориrетное 
значение с точки зрения развитЮ1 экспоvrного потенциала. 
Апробация и внедрение результаrов исследования. Основные пооожения 
диссертационной работы используются компанией «PricewaterhouseCoopers Russia 
B.V.» для целей оценки влЮ1ния инновационной деятельности предприятий 
топливно-энергетических отраслей на перспективные произнодственные показатели 
и показатели реmабельности компаний. 
Также положения диссертационной работы используются компанией ООО 
«ПромРешение» целей оценки эффекrивности инновационных техншюгических 
решений с точки зрения долгосрочной стратегии развития предприятия 
Практическое использование результатов исследования подтверждается 
справками о внедрении. 
Публи~ащии. Основные результаты диссертации опублихованы в 4 работах 
общим объемом 1,38 n.JL (авторский объем - 1,38 п.л .}, в том числе две СТ"dТЬИ 
авторским объемом 0,83 п.л. опубликованы в журналах, рекомендованных ВАК. 
С"Iруктура работы обусловлена целью и задачами исследования. 
Диссеvrационная работа состоиr из введения, трех глав, заключения и списка 
использованных источников. Исследование изложено на 149 страницах, 
яллюстрировано 16 таблицами, 18 схемами и диаrраммами. Список литературы 
включает 135 наименований. 
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П. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕIШЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ВЬШОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
Первая rnvnпa проблем исследованных в работе посвящена анализу 
современного состояния нефтяной отрасли и ее потребностей в инновационных 
преобразованиях. 
Несмотря, на значительные запасы нефти в недрах, важнейшей проблемой 
отрасли считается резкое ухудшение состояния сырьевой базы: сокрашается общий 
объем запасов, увеличиваетсядолятрудноизвлекаемых запасов. Начиная с 1994 года, 
приросты запасов нефти не компенсируют текущую добычу. Продолжает 
ухудшаться структура запасов - доля «трудноизвлекаемых» (характеризуются 
изначально более низкими дебитами ·скважин и сравюrrельно невысокими темпами 
отбора нефти) уже достигла 55-60% и продоmкает pacm. 
Для сохранения устойчивой динамики развития комплекса и выполиения 
положений стратегии необходимо, чтобы коэффициент восполнения запасов 
превосходил минимальный коэффициеm, пре.цусмотренный стратеmей. При 
формировании энергетической стратегии России минимальный коэффициеm бьm 
принят на уровне 1, 13. Расчет факrического коэффициента бьm произведен на основе 
статистических данных ежегодного отчета компании ВР и представлен ниже: 
Табл.1 
Восполнение ianacoe нефтм е России 
Как сле.цует из табпицы, фактический коэффициеm восполнения запасов в 
России за 1998-2008 гг. не соответствует минимальным показателям, 
предусмотренным «Энергетической стратеmей России до 2020 года>> и находится на 
уровне меньшем единицы. На практике это означает, что нефтяные запасы в России 
уменьшаются, основные месторождения вступают в фазу пад11Ющей добычи. 
Состояние основных производственнъ~х фондов (ОПФ) также вызывает 
значительные щ1асения. ОПФ нефтяной отрасли характеризуются большой долей 
износа, а их технологический уровень является отсталым. Особенно тяжелая 
ситуация сложилась в нефтепереработке. Средняя глубина переработки нефти на 
российских НПЗ составляет около 71% (против 85-95% на НПЗ развитых стран) и 
сложилась исходя из потребности топливного баланса СССР в мазуте. Низкий выход 
наиболее ценных продуктов переработки ведет к тому, что средняя цена <<Корзиньш 
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российских нефтепродуктов на мировом рынке прю..ерно на 20-30"/о меньше цены 1 
тонны сырой российской нефти). 
Сложившаяся в отрасли с~пуация во много.'i связана с инстпrуциональными 
преобразованиями, произошедшими в послереформенные годы. Большая часть 
кашпа..1а российских нефтяных компаний nринадлеЖIП ограниченному количеству 
собственников. Структура собственности определяет и мотивацию и направленность 
прюпtмаемых на уровне компании решений . Частный каmпал стремится извлечь 
максимальную текущую прибыль. При этом, на rосударственном уровне не раз 
поднимался вопрос леппимности пра·в собственников нефтяных компаний. 
Очевидно, что в подобных условиях руководство компаний оказывается не готовым 
инвестировать в развитие ресурсноrо и производственного потенциала и принимать 
дополнительные инвестиционные рисюt . Отток капиrала из производственной сферы 
происходит за счет выплаты высоких дивидендов акционерам и за счет инвеС'IИций в 
зарубежные проекты. Структура капитала наиболее эффективных западных 
нефтяных (ЕххоnМоЬi~ ВР, Shel~ TotaJ) компаний имеет абсолютно дру~ую 
организацию: акционерный капитал «размъm> среди большоrо числа собственнихов 
(наиболее крупные до.1и обычно не превышают 3-5%), в т .ч. среди пенсиоIПJЬIХ и 
инвестиционных фондов. Таким образом, как отмечают инвестиционные банкиры 
Morgan Stanley, по струк~уре капиrала западные компании являются более 
национально ориекrированными, нежеmt российские. 
Более низкий уровень националъ ной ориентированности российских нефтяньIХ 
компаний в сравнении с западНыми объясняется не только структурой акционерного 
капитала, но и общей системой :экономической мотивации собственников компаний 
и управляющих. Так, западные компании ориентированы в первую очередъ на 
повышение капитализации, в ro время как ключевым параметром деятельности 
российских компаний является текущая чистая прибыл~.. 
Как следствие, западные компании стрем1пся повысить собственную 
капиrализацию путем приращенЮ1 запасов, за счет использования методов 
увеличения нефrеотдачи, модернизации проюводственнъ~х фондов. В значиrельной 
степени данная система мотивации продикrована требованиями rосударства в лице 
налоrовых органов и регуляторов финансовых рынков. Компании, использующие 
методы увеличения нефrеотдачи и осуществляющие капиrальные вmжсния в 
произвол:rво, имеют право на получение налоrовых льrот. Кроме тоrо, публичный 
характер деятельноС'JИ неф'Dlных компаний стимулирует их инвестировать в 
развитие сырьевой базы и производственных фондов, тем са.\fЫМ повышая 
каппrа..-IИзацию, и инвестиционную привлекательность . 
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Ориеtrrация российских компаний на максимизацию чистой текущей прибыли 
в краткосрочной перспективе не является стимулом для капитальных вложений. 
Напротив, компании зачастую стремятся снизить производственные издержки 
сокращая инвестиционные про'l'аммы. 
Большинство российских компаний делают выбор в пользу иmенсификации 
добычи на месторождениях с высоким дебетом скважин вместо того, чтобы 
расширять сферу применения технологий увеличения нефтеотдачи пластов. 
Происходкr выборочный отбор «леrкоизвлекаемЫХ)) запасов, между тем, большая 
часть нефти оказывается утеряююй для государства ввиду обводнения скважин. 
Компании не заинтересованы инвесmровать в нефтеперерабатывающую 
отрасль, так как подобного рода инвестиции имеют сравнительно долrnй период 
окупаемости. Вместо того, на национальном уровне лоббируется концепция 
приоритетного экспорта сырой нефти. В результате, государство недополучает 
О'l'омные доходы из-за сравнительно низкой добавленной стоимости продаваемой 
продукции. 
Модернизация основных фо~щов также вьmадает из сферы mпересов 
собственников компании, так как ведет к оттоку денежных средств в краткосрочной 
перспективе, а экономический эффе:кт доС'Пlrается на средне- и дошосрочном 
экономическом горизонте. Результатом является высокая аварийность 
эксплуатируемого оборудования, низкая эффективность и эколоrnческая опасность . 
Задача получения наиболее высокой прибыли в текущем финансовом периоде 
ведет к отвлечению средств от операционной деятельности и не позволяет 
компаниям делать перспективные инвестиции. Между тем, только инвестиции в 
сырьевую базу, технооогии и производственный аппарат мoryr обеспечиrь 
стабильность экономической системы и являются залогом органичного и 
эффективного развиrия urрасли. Для преодоления негативных urраслевых тенденций 
необходима смена маrивационньrх установок, модернизация системы отраслевого 
реrулирования, пересмотр механизмов взаимодействия государства и нефтянъrх 
компаний. 
Увеличение прибыли необходимо увязывать с повышением качественных 
характеристик эффективности производства. Речь в первую очередь идет о 
необходимости снижения себестоимости, повышении качества производимой 
продукции, производительности труда, фо~щоотдачи, чrо адекватно отражается на 
снижении общественно необходимых затрат на единицу полезного эффекта. 
Обязательным условием для развиrия инновационных процессов является 
внеЩJение инновационной политики - государственной про'l'аммы июювационного 
обновления и развития производственного псrrенциала отрасли. Инновационная 
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политика должна реализовываться через совокупносп. организационных форм, 
методов управления, экономических иш.-титутов, проrрамм и механизмов, 
регламенrирующих и регулирующих внедрение июювационных процессов на 
уровне отдельных отрасдей и на уровне национальной экономИЮt в целом. Прак111ка 
развития наукоемJСИХ отраслей подтверждает предположение о том, что внедрение 
инновационных процессов невозможно без государственного участия в 
формировании упомяну1ых регулирующих институтов и механизмов. 
При этом необходимо отметить, что промьШJЛенная политика не может 
основываться только на новациях . Существует огромный потенциал дсйств}ющего 
производства, который требует поддержки, обновления, модернизации, 
реконструкции. Опасно и ошибочно ориен111ровать промышленную политику 
исключительно на достижение технолоmй наивысшего мирового уровня. 
Первостепенной задачей является испоm.зование потенциала действующего 
произво~ва и устранение причин, ведУrдих к старенюо производственных. 
мощностей. Такая постановка вопроса не отрицает, а предполагает 
ориентированность на новые технологии, в тех областях, где для :пого 
сфоJ:Nировались условия. Например в нефтепереработке, необходимо внедр.llТЬ 
радикат.но новые технооогии, которые потенциально могут повыскrь 
эффективность существующих производственных процессов, повысить уровень 
произвож:твенных моЩIЮстей, улучIIIИ1Ъ качество производимой продукции. 
Вторая rрурпа проблем рассматриваемых В диссертационной рабате, CBJIЗaIOi 
с разработкой метQZJ.ических рекомендаций в области фискальной политики, 
наnравленных на повышение инновационной аК'IИвности в нефтяной отрасли. 
Следующие изменения должны быть внесены в российскую фискальную 
политику для повышения инвестиционного потенциала нефrяной отрасли: 
1) Снижение налоговоrо бремени для компаний, осуществляющих масппабные 
капитальные вложения. 
2) У становление механизмов, стимулирующих использование методов 
повышения нефтео1:дачи. 
3) Дифференцированный налоговый подход к разрабатываемым 
месторождениям. 
Графичеаси свод методических рекомендаций, наnравленный на 
интенсификацюо инновационной де~rrельности и повышение эффектнв~юсти 
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Рнс.1 - Ре111:оиендусиа1111внсимость иалоrовоll наrру]l(в от условна и параметров 
Деt!IПЛЬВОСU КОИ 18ИRЙ 
Ключевым вопросом явля~:тся создание справедливого механизма юъятия 
НДIПI, который учкrывал бы не только разнородное качество месторождений, но и 
эффективность недропользования, которую способны обеспечить операторы 
месторождений. Для достижения уJЮвлетвориrельного результата эффективная 
ставка no налогу должна находиться в обратной зависимоСlИ от коэффициенrа 
нефтеотдачи . При этом определение фунхции налоговой нагрузки должно 
осуществляться с учетом условий добычи, как показано ниже: 
Hanoro8U 
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Ркс.2- Предлаrасмаа функцН1111внснмоств налоrовой став кн or эффскn~вностн 
нсдрополыованва 
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На практике эффекrивное применение налогового механизма., 
устанавливающего зависимость ставки налогообложения от коэффицие~па 
нефтеотдачи в России возможно в привязке к условиям отраслевых ко~практов и 
лицензионных соглашений. Так, способность компании обеспечкrь максимально 
возможный коэффицие1п нефтеотдачи на заданном участке недр должна 
учиrываться при организации тендера на разработку месторождения. Коэффициент, 
указанный в тендерной заявке должен бьrгь захреплен в условиях лицевзии а также в 
списке обязательств компании согласно отраслевому контракl)'. Невьmолнение 
условий лицензии в части уровня нефтеотдачи должно вести к доначислению налога 
на добычу полезных ископаемых. Соответственно, возможно предоставление 
дополнкrельных льгот за перевьmолнения плана нефтеотдачи. Если по завершению 
в заявленные требования, возможно 
В случае, если будет доказана 
формирования тендерной заявки, 
проекта недрополъзователъ не уоожился 
ретроспективное доначисление налога. 
недобросовестность инвестора на стадии 
положения налогового кодекса позволяют начислять пени и шrрафы а также 
предусматривают уголовную ответственность руководкrелей в случае злостного 
нарушения. 
Преимущество предлагаемого механизма перед существующей системой 
недропользования заключается в том, что уже на эrапс проведения тендера на 
разрабопсу месторождения конкурентное преимущество приобретает та компания, 
которая способна обеспечить наилучшие параметры нефтеотдачи . Таким образом, 
государство получает механизм, позволяющий максимизировать эффективность 
использования недр. Компания, нарушающая оговоренные условия 
недропользования в части нефтеотдачи, не просто рискует потерять лицензию на 
разрабопсу месторождения, но и приобретает дополпm·ельное финансовое 
обязательство перед государством в форме доначисленного налога. Регулируя 
эффективную ставку налога и функцию зависимости данной ставки от коэффициеиrа 
нефтеотдачи государство имеет возможность стимулировать повышение 
эффективности нсдропо11ьзования на месторождениях с различным уровнем J<ачества 
ресурсов . 
При этом , значительно упрощается задача определения справедливой 
налоговой ставки для месторождений с разным уровнем качества ресурсов -
параметры недропользования, предложенные различными компаниями на этапе 
проведения тендера позволяют судкrъ о сложности условий добычи. Следует однако 
отметип., что в процессе организации тендера возрастет роль государственных 
надзорных и контрольных органов. Так. справедливость предложенных компаниями 
условий недропользования (в частности в части уровня нефтеотдачи) должна быть 
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подтверждена результатами государственной экспертной комиссии. Конкурентность 
тендерной процедуры должна контролироваться антимонопольными органами . 
Уменьшение налоговой базы ДllЯ целей налога на прибыль на 100"/о от суммы 
расходов на НИОКР должно бьrrь закреплено в налоговом кодексе для 
стимулированИll научной активности компаний. Кроме того, компании 
осуществляющие масuпабные капиrаловложеНИJ1 в производственный аппарат и ГРР 
должны получаn. налоговые преференции (например, снижение ставЮ1 по налоrу на 
прибыль). Подобная практика уже использовалась в России : компании, 
осуществлявnmе масштабные инвестиции в Тюменской области пользовались 
льготой по налогу на прибыль в размере 4%. Данная льгота имеет значительный 
стимулирующий эффект, и ее применение должно бьrrь более широким . В качестве 
альтернативного варианта возможно уменьшение налоговой базы по НДПИ на сумму 
равную 50"/о от фактически произведенных капитальных затрат. При этом , 
аналоmчно налоrу на прибыль, должна бьrrь законодательно установлена концепция 
экономической обоснованности, которая бы исключала возможность снижеНИ11 
налогового бремени за счет фиктивных капитальных затрат. По суrи это будет 
означать, что государство будет финансировать половииу всех каmrrальных 
проектов (что JЮnустимо в условиях профицита бюджета) . Учитывая 
заинтересованность частного капитала в :эффекrnвности капиталовложений, можно 
рассчитывать на значительный экономический эффект <Л понесенных инвестиций. 
Налоговая ставка по налогу на имущество должна варьироваться в 
зависимости от инвестиционной привлекательности региона. Оборудование 
расположенное на учаС'ПСах с неблагоприятными условиями добычи или с низкими 
дебетами месторождений должны облагаться по меньшей ставке. Скопление 
капиrала на участках с низкой продуктивностью стимулирует более поmюе 
извлечение ресурсов из недр . Также ставка по налогу должна варьироваться в 
зависимости от стадии разрабаrки месторождения: налоговм нагрузка должна бьrrь 
минимальной на начальной фазе JЮбычи и в период падения дебетов скважин, при 
этом ставка должна увеличиваться по мере выхода добычи на проектный уровень. 
В нефтеперерабатывающей отрасли ставка акциза на иефгепродукгы должна 
стать основным инструментом по стимулированию глубокой переработЮI и 
производству нефтепродуктов высокого качества. Производство низкооктановоn; 
бензина, высокосернистого дизельного топлива, топочного мазута и друmх 
малоперспективных про.цуктов с низкой добавленной стоимостью должно облаrаться 
по повышенной ставки, в тоже время, производство современного экоJЮгически 
чистого топлива должно активнс стнмулироватъся, вплоть до полного освобождения 
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от уплаты акцизов производителей такой высокотехнологичной и капиталоемкой 
продукции как .rщметиловый эфир или синтетическое жидкое топливо. 
Стоит отметить. что описанные выше вариаmы налоговых льгот не должны 
рассматриваться как выпадающие доходы государt111а. Напротив, мировая и 
российская практика показывает, чrо снижение налоговых ставок в нефтяной 
отрасли зачасrую ведет к увеличению совокупных налоговых сборов за счет 
увеличения объемов добычи, добавленной стоимости проюводимой продукции и 
объемов капиталовложений в отрасль, и, как следствие, увеличения совокупной 
налоговой базы. Например , введение льгот для компаний использующих методы 
увеличения нефтеотдачи в США привели к трехкратному росту добычи нефти, 
добываемой за счет применения новых технологий. 
Тоетья группа проблем связана с оценкой экономического эффекта 
инновационных процессов а также с анализом влияния данных процессов на 
государственные доходы. 
Анализ классической теории в обнасти инноваций а также анализ мировой 
практmси демонстрируют, что непременными свойствами инновации являются 
научно-техническая новизна и производственная применимость. При этом 
важнейшим усоовием производственной применимости ЯВЛJ1етс11 коммерческая 
эффективность инновации . Иными словами, даже в условиях щедрых 
государственных субсидий предприятия не готовы внедрять инновационные 
процессы, если они не моrут рассчитывать на положительный экономический 
эффект в некоторой перспективе . При :лом пооожительный экономический эффект 
может быль получен по двум направлениям : за счет экономии на себестоимости и за 
счет повышения добавленной стоимости выпускаемой продукции. 
В работе сделан вывод о двойственном содержании инновационного 
обновления производства у нефт11Ной компании . Данное положение позволяет 
оценивать инновационную деsrrельность компаний по двум направлениям : 
1) Предприsпие выступает в роли потребителя инновации. 
Дополнительные кашпалъные вложения ведут к снижеmоо затрат. Достигается 
эффект экономии на издержках. В общем случае эффект инновации у предприятия 
как у потреби'П:ля выражается в следующем виде : 
т L дllэс•а 
··~ <t.P,(omp.), где 
L;лк•а 
... 
ЛПэс - юменеиие прибыли за счет эmmмии себесrоимости при lО)!Ществе эффе~с13; 
ЛК - допотtитель~wй ВЛО*енный IС3ЛИ1311; 
Рk(отр)-среднu m отр~к:лиуц:льиu rq>ибыль наеднницу вло*енноrо кап~пала; 
а= (1 +Рk)н (mэффициент приведеиНR). 
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2) Предприя111е выс1)'пает в роли производители инновации. Предпринrие 
повышает качественные характеристики производимой продукции для целей 
максимизации добавленной стоимости. В общем виде эффект выражается в 
следующем виде: 
r L ДДС•а 
•·, "2:. де. (omp.)), rде: 
L ЛК•а 
,_, 
ЛДС - прирост добuлежоА стоимости ; 
ЛК - допо.пннтельНJ.111 вложенныА капитал ; 
ДClc(otp) - cpe;imй 110 otpacJDI прирост ~.~бавлешюll стоимости на е.1е1ннцу 1111оженноrо 11ЗПИТала; 
а - (1 +Рk)н (козффиц~ент nриведенИll) . 
Задача 1uсударс111а - освободить нредпринrие, ведущее июювационную 
деятельность ar налогообложения дополниrелъных доходов, полученных в качестве 
«платы за рисю~ в рамках инновациоmюй деятельности, тем самым стимулируя 
снижение отраслевых издержек и максимизируя добавленную стоимость 
создаваемую отраслью. Для управненческих целей при оценке эффекта инновации 
представю1ется удобным использовать модель ARR (учетной нормы прибыли) или 
ROI (отдача на вложенный капитал) . 
Для примера рассмсrrрим проект сmдания комплекса каталитического 
крекинга гидроочищеmюго вакуумного газойля на предnрИJ1ТИИ 
«Нижегороднефтеоргси~пез». Проекr будет реализован до конца 2010 г. Суммарный 
объем инвестиций в проект составляет 780 млн долларов США. Ввод в эксплуатацию 
установки каталитического крекинга пmволит НПЗ увеличить производство 
автобензина в 2.5 раза и прейти на нормы Евро-3, -4. Увеличится также производство 
дизельного и реактивного топлива. Об~щtй выход светлых нефтепродуктов возрасrет 
с 48% до 61%. Доля высокооктановых бензинов в общем объеме производства 
бензинов достиmет 100% (86,6% в 2007 гощ). Ожидается, что уже в первый год 
работы добавленная стоимость производимой заводом прощкции увеличится на 240 
млн долларов . Таким образом соотношение прироста добавленной стоимос~н к 
затраченному капиталу в первый год работы завода составит 
($240 млн)/$780 млlFО.308 
ДанНЪIЙ козффициекr, умноженный на 100% по экономическому смыслу 
наиболее близок к показателю ROI (отдача на вложенный капитал). ROI -
коэффициент рентабельности, представляет собой относительную ценность 
кумулятивных чистых преимуществ проекта, разделенные на совокуrmые расходы по 
проекту в процекrном выражении. Данный показатель включается в ежегодные 
отчеты мноntх компаний , что упрощает сбор ОЧJаслевой статистики . Так, на да1)' 
проведения расче'Та по данным ElA (Министерства энергетики США), средний 
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уровень ROI в мировой нефтепереработке составлял 26,3%. Таким об~жзом, 
среднемировая отдача на капитал в $780 млн составляла $205 млн. в год, что ниже 
результата предприятия НОРСИ на $35 млн. Данная сумма представляет собой пла~у 
за риск в рамках инновационной деятельности, которую предлагается освобождать 
от налогообложения для предприятий осуществляющих капиталоёмкие инновации 
(свыше установленного государством пороrовоrо значения). 
Меры по стимулированию инноваций, дающих дополнительный 
экономический эффект, имеют особую важность в связи с мультипликативным 
эффектом данных мер. Графически эффект от инновационных преобразований 
можно представить R следующем виде: 






Точка максимальНой Точкд максимальной 
прибыли 1 nрибыли 2 
Рис. 3 - ЭкономнческнА эффект ннновацнонноll де11тсльиосrн 
На rрафике представлена зависимость выручки, себестоимости и прибыли от 
объемов производства продукции в натуральном выражении. Так, предположим, что 
при исходных производС1Венных параметрах выручка и себестоимость имеют 
функции, показанные на rрафике сплоumыми линиями ([Валовая выручка 1) и 
[Себестоимость 1) соответственно). Согласно классическим положениям 
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экономической теории при такой сиrуации владелец капиrала будет стремиться 
производить объем продукции, соаrвете111ующей [Гочке максимальной прибыли l) . 
На следующем шаге предположим, что rосударство предоставило 
лроизводитеmо льготы ю1и субси.nии, позволnощие и стимулирующие совершить 
инновационное преобразование . Как аrмечено выше, иmювационные 
преобразования моrут бы-п. реализованы по двум направлениям : (а) возможно 
снижение себестоимости производства (на графике данный вариант преобразования 
показан nунlСl'ирной линией [СебестоимоСТh 2]) (б) возможно увеличение 
добавленной стоимости производимой продукции (на графике данный вариакr 
преобразования ноказаи пунктирной линией [Ваоовая выручка 2] . При этом, 
увеличивается прибыльность производства на величины [С] и [В) соответственно , и 
как следствие растет инвестиционный потенциал [ИП l]. 
При смещении линий выручи и себестоимости происходит также и смещение 
точки максимальной nрибьmи. В стремлении к максимизации nрибьmи капитал 
естественным образом будет увеличивать объемы производства ДЛJI перехода к 
[Точке максимальной прибыли 2). Как следе111ие, вторнчно возрастает 
инвестиционный потенциал за счет перехода от [ИП l] к [ИП 2] . Важно отметить, 
что при описанном сценарии наращивание производственных объемов происходит 
не за счет использования администраmвных систем принуждеИЮI, а за счет 
использования рьrnочных механизмов . Суммарный эффект от инновационной 
активности графически составляет разницу между отрезками [ИП 2] и [А] . 
Конечно, инновационное движение связано с дополнительны.ми капитальными 
издержками. В данном случае они составят сумму слецующих показателей: 
- льгаrы и субсидии предоставле1rnые государством для целей реализации 
инновационного проепа; 
- капитальные з~nраты зконоrv:ическоrо субъекта, связанные с реализацией 
проекта, и не скомпенсированные за счет rосударствснных льrот и 
субсидий. 
Важно отметить, что затраПJ госудiiрства, связанные с предос1а8лсние льrот в 
перспективе компенсируются за счет увеличения налоговой базы по НДС (за счет 
роста добавленной стоимости), по налогу на прибыль (за счеr увеличения налоговой 
базы) и по НДПИ (за счет естественного роста объемов добычи) . 
В условиях ограниченности природных ресурсов смещение точки 
максимальной прибыли в сторону больших объемов означает, что у 
недропользоватсля появляется стимул осваивать новые месторождения (при 
повышении рентабельности появляется возможность осваивать месторождения со 
сложноизвлекаемыми запасами) или повышать нефтеощачу на существующих 
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месторождениях. Таким образом, в долгосрочной nерсnе"тиве при оценке 
Jкономического эффекта инновации пеобходимо оценивать мультипликативных 
эффект инновационной деятельности каrорый является следствием смещения точки 
максимальной рентабельности в отрасли в сторону больших объемов добычи. 
Четвеотая rnynna проблем связана с оценкой потенциала российской 
нефтяной отрасли на перспективных рынках углеводородного сырь11 . 
Сложившийся комплекс инсппуциональных проблем и противоречий требует 
радикального пересмотра парадигмы управления разв1Пием нефтяной аrрасли. 
Новая парад11rма доткна бьrrь основана на двух основополаrающих принципах : 
1) Существенная часть прибыли хозяйствующих субъектов должна быть 
немедленно направлена на воспроизводство минерально-сырьеоой базы и 
обноьление основных средств. Данные меры являются обязательным 
условием для предотвращения отраслевого коллапса уже в бnижайшие годы . 
На институциональном уровне задача максимизации текущей прибьши 
должна быть замещена задачей повышения устойчивости экономической 
системы - ее способности к самовоспроизводству и развитию в долгосрочной 
перспективе. 
2) Меры обооначенные в п.1 являюrся недостаточными для реализации 
долгосрочной концепции развития отрасли. В условиях истощения 
природных ресурсов и повышающейся нагрузки на биосферу необходимо 
отказаться от исЮ1ючительной ориеmации н<>. эк~;порт сырой нефти. 
Отраслевые усилия должны бьrrь направлены на освоение алыернатv.вных 
источников сырья (напр . : метаногидраiЪi, уголь (технологии по сжижению и 
газификации) , битуминоонъ1е пески и глины, горючие сланцы и др. ) и 
перспективных видов топлива с выс~жой добавлеmюй стоимост~.ю, в том 
числе таких как сиmетическое жидкое топливо и диметиловый эфир . 
Необходимо понимать, что решение текущих, безусловно искmочительно 
важных, сrrраслевых проблем не решит концептуального вопроса уязвимости 
российской экономики, ее зависимости от объемов запасов в недрах, состояния 
мировых рынков углеводородов. Не секрет, что, так называемая, «нефтеrазоваJ1 
пауза» ценнейший подарок чеоовечеству, который не будет длиrься вечно. Точных 
ответов на вопрос, когда она закончиrся, в настоящее время не существует, однако 
крупнейшие западные компании уже готовятся реагировать на изменения в 
структуре запясов. Нефтегазовые компании и государственные организации США, 
Японии, Германии, Бел~.гии, Франции, Дании тратят огромные средства на изучение 
проблематики альтернативных энергоресурсов. Осознавая, что подобные Ю1Вестиции 
не принесут абсолютно никакой отдачи в краткосрочной перспективе, западньн: 
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компании проJ1ВЛяют готовность mшестировать в будущее, прилагать научные 
усилия ради получения преимущества вдолrосрочноlt перспективе. 
В научной литературе JЮстаточно часто обсуждается вопрос, каким должен 
бьrrь объем добычи. Должна ли Россия экспортировать максимально возможные 
объемы, для обеспечс:ния притока денежных средств в экономику? Или добывающий 
сектор должен обеспечивать только внутрс1ШИе потребности, а запасы в недрах 
должны сберегаться для будущих поколений? По мнеюоо автора ни одна из :лих 
позИЦНЙ нс 11ВЛяется корректной в настоящее время. Независимо от выбранного 
подхода запасы будут истощаться. Именно поэrому опп~мальный объем добычи 
должен быть рассчитан таким обра·юм , чтобы обеспечить приток денежных средств 
достаточныlt для воспоJП1ения текущих потребностей отр~сли, выпоJП1ения 
социальных программ и, что не менее важно, для обеспечения инвестиционной 
активности в сфере научных изысканий, которые позволят нефтяной отрасли 
диверсифицироваться по мере истощения запасов нефти и газа. Только такой подход 
гарантирует долrосрочную стабильность экономической системы. 
В ro же время, необходимо понимать, что экспорт сырой нефrи и 
нефтепродуктов юtЗкого передела, таких JСЗК топочный мазут (который продае-п:я до 
30% дешевле сырой нефrи), никогда на позволят российской экономике получить 
адекватное вознаграждение за реализованные ресурсы на внешних рынках . Как 
отмечалось, продажа J<ачественноrо бсюина и дизельного топлива горазJЮ более 
выгодна для националъной экономики, т.к. добавлс1Шая стоимость таких продуктов 
несравнимо выше. 
Мировые тсхнолоmи на стоят на месте - растут запросы по качеству и 
эколоmчности топлива. Прогрессивные страны, включая Китай, приходят к 
осознанию того, что экологическая угроза - едва ли не самая страшная из тех, с 
которыми прихмиоосъ сталкиватъся человечеству. В частности поэтому резхо 
растет потребность в прmщипиалъно новых видах топлива, таких как СЖГ или 
ДМЭ. 
Совокупность потребиrет.ских свойств димеmлового эфира (ЦМЭ) уже 
позволила исследователям окрестить его <<Топливом 21-го века». По большинству из 
них ДМЭ близок к пропан-бутановой смеси и может использоваться icax ее 
заменитель. Однако сфера применения ДМЭ значительно шире, что позволяет 
говорить об оrличных рыночных перспективах этоrо топлива. На сегодняшний день 
уже отработаны вопросы применения ДМЭ в качестве суперчистого моrорного 
топлива дЛя дизельных двигателей, топлива для газотурбинных агрегатов тешювых 
элехтростанций, а также в качестве бьrrового газа. Весьма перспективным 
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применением ДМЭ может стать его использование как исwчника водорода в 
автомобилях, рабагающих на «топливных ячейках» (технология Fuel Cell). 
Перспективы диметилового эфира как альтернативного топлива еще более 
возрастают с учетом того, что он может бьпь получен не только из природного газа, 
но и из угля, нефтепродуктов и биомассы. Наибольших успехов в работе над ДМЭ 
добились компании Японии, США, Дании и Великобркrании. В Японии же работы 
по разработке технологий производства и использования ДМЭ получили статус 
национальной исследовательской проrраммы. 
Изучение технолоmй газификации угля также входит в список приоритетных 
направлений научной деятельности. Перспективы данной технолоmи настолько 
велики, что она, возможно, будет заложена в основу энергеmческой стратегии 
Китая. Если это решение будет принято, то уже к середине века доля «чистого угля» 
в удовлетворении энергетических потребностей страны составит более 50 %. Импорт 
нефти в Китай при этом не превыскr 30 % ее совокупного потребления, а 
потребление природного газа вырастет с нынешних 3 % в энергобалансе страны или 
32 млрд куб. до 8 % или примерно 100 млрд куб. мв год. 
По мненшо аналитиков, значительные перспективы на мировых рьrnках 
связаны с синтетическим жидким топливом (СЖГ). Исследования по СЖГ велись 
в Германии, Японии и Великобритании еще в 20-х годах прошлого века. Однако их 
промышленное производство бьmо освоено лишь накануне П мировой войны. 
Готовясь к ней, руководство фашистской Германии понимало, что успех военной 
кампании во многом будет зависе-п. от запасов моторного топлива. Не имея 
собственной нефти, Германия сделала ставку на свои новейшие технолоmи -
производство СЖГ из угля. В прmщипе из природного газа и угля можно 
производить и беюин, и дизельное . топливо (ДГ), однако производство беюина 
дороже и на сегодняшний день нерентабельно. Позrому более половины объемов 
производства в планируемых проектах по СЖГ будет составлять синтетическое ДТ. 
Специалисты полагают, что перехQЦ на новые эхолоmческие стандарты 
принимаемые в CllIA и станах Европы практически невозможен без применения 
СЖГ. Вероятно, что если российская инновационная политика не будет 
стимулировать активное развитие технологий СЖГ, зrо обернется потерей 
крупнейших рынков сбыта для российской нефтегазовой отрасли. 
Оrромную значимость с точки зрения развития сырьевой базы представляет 
проблематика метаног~щратов. Первые месторождения газовых 111,Цратов на севере 
СССР бьmи обнаружены советскими учеными в 60-х годах. С этого момента газовые 
гидраты стали рассматриваться как потенциальный источник топлива. Постепенно 
накопилась информация об их широком распространении в океанах, однако 
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промышленное освоение метаноrидратов оказалось проблематичным: метаногидрат 
начинает разлагаться на воду и метан при падении давления, что затрудняет 
транспортировку и перерабиrку. 
Газовые гидраты или метаноmдраты - потенциально богатейший источник 
природного газа, ресурсы которого могут многократно превышап. все известные ero 
запасы в виде традиционных месторождений. В приJЮде эти соединения выглядят 
как снег или рыхлый лед, а их ценнейшим свойством является способност~. 
удерживать бол~.шие объемы газа - до 164 куб. м газа на 1 куб. м гидрата - при 
низком давлении. Предполагается, <rro даже освоение 2-3% ЭПIХ залежей будет 
озн!l'lать удвоение мировой ресурсной базы по гюу. 
Понимая огромную значимость этой тематики для национальных экономик, 
правительс1Ва ряда стран, в т.ч. ClllA, Японии, Германии и Индии, присвоили 
исследованиям по метаноrидратам статус национальных ПJЮГрамм. Только в США в 
эти программы вовлечено около 65 научно-исследовательских и коммерческих 
организаций, в Японии - более 50. Аналогичные программы разрабатываюrся в 
Бразилии, Аргенrине, Австралии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Иране, Италии и 
Турции. С целью ускорения НИОКР в этой сфере правительство ClllA начало 
разработку национальной стратегии исследований по газовым гидратам. 
Наибольших успехов в исследованиях по метаноm:дратам достигла Япония. 
Правительством этой страны поставлена задача освоить технологии хранения и 
транспортировки метаногидратов к 2010 г., а тсхнолоmи их ПJЮМЬnпленной добычи 
-к 2016 г. 
Проблема расширения сырьевой базы приобретает все бол1.шую аК1уал1.ност1. 
во мноmх странах. В последнее время широко обсуждаются перспективы освоения 
залежей битуминозных песков в Канаде. Доказанные запасы нефrи в ренrабельной 
части месторождений составляли 48 млрд т., что более чем на 30% превышает все 
доказанные запасы Саудовской Аравии. В настоящее время тсхноJЮrия добычи 
нефти из биl)'минозных песков еще недостаточно совершенна и требует очею, 
значительных энергозатрат, однако перспекП!вность исследований крайне высока. 
Так, в России разведан триллион тонн углеводорQЦа в глинах Баженовской толщи 
Западной Сибири. Глины пракmчески непроницаемы, то еС"IЪ обеспечить движение 
углевQЦородов в них поЧ"IИ невозможно. Однако если удастся извлечь хотя бы 3%, то 
это будет значительный объем- 30 млрц т. 
Сводная информация по перспективным технологическим направлениям 
представлена на следующей странице: 
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Табл. 2 
Перспеnи_вные технол~111чсские нап вле_н.и.• . !' с~ре добычи и переработки у~ сырьа 
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Пример Катара наглядно демонстрирует, что радихальные положнrельные 
перемены в экономике возможны только благодаря ориентации на новые наукоемкие 
продукты с высокой добавленной стоимостью. Сделав ставку на две перспективные 
технологии (СПГ и СЖТ) Катар совершил настоящее экономическое чудо: страна с 
населением всего в 850 тыс. чел. завоевала лидирующее позиции на мировых рьmках 
(в т.ч. на рынке танкерных перевозок СПГ); темпы роста ВВП в отдельные годы 
превышали 25%. 
Ориеmация нефrяной аrрасли на прццукцию с высокой добавленной 
стоимостью авляется единственным реалисmчным способом сокращения urставания 
национальной экономmси от мировых лидеров. Именно поэтому стратегическое 
планирование развкrия нефтяной отрасли России должно бьтть тесно увязано с 
анализом перспеrmвных рынков. Разработка инновационных технологий, которые 
позволят России обеспечить конкурентоспособность на Э'IИХ рынках должна стать 
важнейшим блоком стратегического планирования. 
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Пятая mynna проблем связана с процессами взаимодействия государства и 
хоЗJIЙствующих субъектов в нефтяной отрасли. 
Ввиду низкой национальной орие~пированности российских нефтяных 
компаний, в сферу их прямых интересов не попадают такие важные параме1ры 
развития как повышение нефтеотдачи недр, модернизация основНЪIХ фондов, 
совершенствование технолоmй переработки, повышение экологических показателей 
деятельности и т.д. Любые инновационные процессы, требующие значительного 
оттока денежных ресурсов противоречат основной цели собственников нефтяных 
компаний, а именно - максимизации прибыли в краткосрочной перспективе. 
Между тем, на Западе уже в 50-е годы XIX в. начала формироваться теори11, 
которая постепенно охватила всю западную экономику. Радикально юменилась сама 
тенденция развития экономических отношений: они наполняются социальным 
содержанием. Основным двигателем развития общества стал социально­
ориеtrrИрованный рынок, а основной методологической платформой его 
функционирования стала теория институциональной экономики. Один из 
существенных недостатков проводимых в России реформ заключается в том, что они 
не имеют институционалъноrо обеспечения. 
Для реализации инновациоnной политики в нефтяной отрасли необходимо 
создание законода;ельной базы, реrламеиrирующей процесс кшювационноrо 
реrулирования отрасли. В рамках существующих структур на фсдералън<»t уровне 
необходимо назначить компетеиrных орган, в задачи которого входили бы 
разработка долгосрочной стратегии, контроль за реализацией данной стратегии, 
реrулирование и администрирование инновационных процессов. 
Отраслевая стратегия, разработанная на федеральном уровне должна 
исполъзоватъся как реrуляторная база при составлении mщензий на освоение недр и 
отраслевых контрактов. В тексте отраслевого контракта должны бьrrь оговорены 
технические параметры обновления производственных фондов, техноооrии, которые 
предполагается использовать при освоении месторождений. 
Оrраслевой контракт форма государственно-частного партнерства, 
инструмеиr согласования макро:жономических инrересов государства с 
микроэкономическими и~пересами компаний. 
В результате заключения отраслевого контракта государство получа~:r 
эффективный инструмеиr по контро100 и регулированию отрасли . Условия контракта 
могут охватывать не только правила добычи ресурсов, но и такие параметры как 
объем каl:lиrельных вложений, объем и график ГРР за контрахтный период, 
количество занятых на производстве, з~праты компании на оплату труда и на 
обучение персонала, объем социальных проrрамм, экологические параме'lры 
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деятельности, уровень локализации для поставщиков оборудования и др . 
Государство пользуетс11 правом контроля за исполнением за соглашени11, а в 
обязанности компании входиr регулярный отчет об исполнении условий договора. 
Неисполнение компанией заявленных условий влечет наложение штрафа или оnыв 
лицензии. Защита интересов компании обеспечивается национальной системой 
правосудия или международной арбкrражной системой. Гарантией соблюдения 
взаимных обllзательств в рамках отраслевого 1еон~ракта должна стать система 
промышленного аудиrа. 
Конrроль за исполнением условий о~раслевых контракrов на региональном 
уровне должен быть возоожен на специальные государственные комиссии по 
контролю за исполнением федеральных инновационных программ. 
Таким образом, стратегии, разработанные на федеральном уровне, будут 
июсорпорированы в доrументы, регламентирующие деяrельность нефтяных 
компании и станут неотъемлемой часп.ю внурихорпоратююй юmовационной 
программы. 
Инсткrуциональнu связь федерал~.ной юmовационной стратеmи с 
параметрами тщензионных соглашений пооволиr ВЫС1рОИIL систему ко1проля за 
инновационными процессами, обеспечивающую взаимодействие государе111а и НК . 
на трех уровнях иерархии: федерал~.ном, региональном и вну~рихорпоративном. 
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